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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Musical education has had to deal with a wide range of difficulties trough the history of 
education. Some questions such as: Why is it necessary that pupils take up music ay school? ; 
How much enrichment could the subject of music be? Or; Is music really beneficial for the 
development of pupils’ skills? Are frequent in fathers, mothers and even in teachers which are 
not musical specialists. In fact, currently, the subject of artistic education, which includes arts 
and music, is in debate due to the impact of a new educative law whose acronym is LOMCE.  
Thanks to this frail situation, we are keen on the study of different benefits of and the 
contribution of musical education to the integral development of boys and girls in a socio – 
affective, psicopedagogic and physic level, with the intention of not forgetting such great 
efforts of numerous researches.  
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A lo largo de la historia, la educación musical ha tenido que realizar un gran esfuerzo por 
lograr un pequeño espacio de actuación en la educación formal. Preguntas como ¿Por qué es 
necesario que los niños y las niñas reciban educación musical en el horario escolar?; ¿Hasta 
qué punto puede ser el área de música un espacio enriquecedor? O ¿Realmente es 
beneficioso para el desarrollo de sus capacidades?; son frecuentes en padres, madres e 
incluso en docentes ajenos a la materia. De hecho, en la actualidad, la asignatura de 
educación artística está viéndose sometida a debate por el impulso de la nueva ley educativa 
(LOMCE). Dada la delicada situación en la que la música se encuentra, se torna necesario un 
estudio de las diferentes aportaciones que la educación musical hace al desarrollo integral del 
niño a nivel socio – afectivo, psicopedagógico y físico; con el fin de que largos años de estudios 
e investigaciones en este campo, no caigan en el olvido.  
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currículo; desarrollo integral. 
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